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бытовой ориентировке. Коррекционный и профилактический труд и есть неотъемлемая часть для 
детей с депривацией зрения. Важно, чтобы в развитии такого ребёнка участвовал взрослый, зача-
стую это родители. У слабовидящих детей отсутствует непосредственно зрительное подражание и 
поэтому участие взрослых — это как один из способов самостоятельного приобретения знаний…» 
[2]. 
Заключение. Жизнедеятельность ребенка включает в себя ознакомление с окружающим миром 
с помощью сенсорных систем. Для детей с депривацией происходит с трудом и чтобы повысить и 
дать возможность воспитать свое понимание и восприятие об окружающем мире, необходимо 
влиять в положительном направлении на его слабые функции. Вовлечения ребёнка в социум и 
различные виды деятельности, прежде всего, дает положительный результат на воспитание и фор-
мирование необходим свойств и качеств личности, которые оказывают компенсаторный характер, 
а так же мотивируют ребенка с депривацией зрения к деятельности. 
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Актуальность.  Среди разнообразия причин, детерминирующих активность человека, особое 
место занимают потребности и мотивы поведения и деятельности. 
Под мотивами понимает все то, что выступает в качестве внутренних побудителей к деятельно-
сти или поведению. При таком представлении мотивами могут быть различные потребности, ин-
тересы, стремления, желания, установки, идеалы и т. п. Причем считается, что потребности явля-
ются источником порождения мотивов, имея в виду, что предмет потребности и есть мотив [1]. 
Постановка задач. 
1.  Определить индивидуально–психологические особенности различного половозрастного 
контингента населения. 
2. Выявить особенности мотивов и потребностей  к занятиям оздоровительной физической 
культурой у различного половозрастного контингента населения с учетом индивидуально–
психологических особенностей. 
Для решения задач применялись методы: 
1. Тест Р. Кеттелла [2] – для определения индивидуально–психологических особенностей за-
нимающихся. 
2. Анкетирование – для выявления особенностей мотивов и потребностей к занятиям оздоро-
вительной физической культурой у различного половозрастного контингента населения. Нами 
разработана анкета, которая содержит 15 вопросов, включающие общие сведения о респондентах, 
роли и значении здорового образа жизни, мотивах занятий и влияния оздоровительных занятий на 
состояние занимающихся. 
Результаты исследования:  
С целью выявления индивидуально–психологических особенностей различного половозрастно-
го контингента мы провели исследование  с помощью теста Р. Кеттелла [2], среди студентов фа-
культета организации здорового образа жизни (n=10, средний возраст 20,5 лет) и работников, за-
нимающихся в свободное время оздоровительной физической культурой (n=10, возраст колеблет-
ся от 25 до 50 лет) и составили усредненные профили (рис. 1,2). П
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Рисунок 1 – Личностный профиль студентов (1 группа) 
 
 
 
Рисунок 2 – Личностный профиль работающих (2 группа) 
 
Проанализировав профиль индивидуально–психологических особенностей первой группы мы 
выявили, что в «отрицательном» полюсе находятся фактор I (независимый, практичный, реали-
стичный) и приближается к этому полюсу фактор В (4,1 ± 2,3). Это свидетельствует о конкретно-
сти мышления и меньшей способности решать интеллектуальные задачи. Высокие показатели в 
«положительном полюсе» факторов L, O и Е указывает на независимость, склонность к само-
утверждению, повышенную тревожность.Уровень остальных факторов находиться на среднем 
уровне. 
Анализируя профиль второй группы, можно отметить, что в группе работников выделяется два 
«положительных» полюса: фактор В (7±1,6 балла) и Q2 ( 7,2 ± 2,6 балла). 
Высокие показатели по фактору В указывают на то, что они более интеллектуально развиты, 
образованы, склонны к абстрактному мышлению. Личности с высоким Q2 предприимчивы, пред-
почитают собственное решение. Не склонны к поддержке окружающих, т.к. считают, что они спо-
собны самостоятельно решать волнующие проблемы. А в «отрицательном» полюсе в этой группе 
также фактор I, что подтверждает их независимость. 
Таким образом, мы видим, что профили студентов и работающих имеют существенные разли-
чия и видимо это сказывается на мотивации к физкультурно–оздоровительным занятиям. 
С целью выявления особенностей мотивации и потребностей в занятиях ОФК мы провели ан-
кетирование. Респонденты первой группы регулярно посещают занятия оздоровительной физиче-
ской культуры, так как они являются студентами факультета организации здорового образа жизни 
и занимаются физической культурой более 4 лет. Большая часть занимающихся  хотят связать 
свою жизнь со спортивной карьерой и всегда иметь хорошую физическую форму. Респонденты 
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второй группы являются работниками  разных сфер деятельности и посещают занятия по ОФК в 
свободное время и еще не осознали влияние занятий ОФК на здоровье,  поэтому в мотивации пре-
обладают факторы, способствующие совершенствованию телосложения и улучшения эмоцио-
нального состояния. 
Выводы:  
1. Решая первую задачу, нами определены  индивидуально–психологические особенности двух 
групп: студентов ФОЗОЖ и работников разных сфер деятельности, которые имею существенные 
различия.  
2. При выявлении мотивов и потребностей в занятиях ОФК различного половозрастного кон-
тингента населения, мы отмечаем, что все респонденты понимают значимость занятий ОФК,  но 
если в первой группе (студенты ФОЗОЖ) основным мотивом занятий является дальнейшая про-
фессиональная деятельность и сохранение здоровья, то во второй группе преобладающими моти-
вами считаются совершенствование телосложения и улучшение жизненного тонуса. 
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Столетиями искусство являлось для людей источником наслаждения, но лечение с помощью 
искусства – феномен относительно новый термин арт–терапия ввел Адриан Хилл в 1938 году при 
описании своей работы с туберкулезными больными в санаториях. Вскоре это словосочетание 
стало применятся по отношению ко всем видам занятий искусством, которые проводятся в боль-
ницах и центрах психического здоровья . 
Ценность применения искусства в терапевтических целях состоит в том, что с его помощью 
можно на символическом уровне экспериментировать с самыми разными чувствами, исследовать 
их и давать им выражение. Изотерапия – это совокупность приемов, методов воздействия на орга-
низм человека посредствам изобразительного творчества. Изобразительное творчество позволяет 
понять самого себя, выразить свободно свои мысли и чувства, освободится от негативных пережи-
ваний прошлого. Рисование развивает чувственно–двигательную координацию, так как требует 
согласованного участия многих психических функций. 
Методика изотерапии занимает особое место в системе оказания помощи лицам, страдающим 
психическими расстройствами. Преимущество этой методики в отсутствии противопоказаний. За-
нятия способствуют снижению показателей тревоги и раздражительности.  
Цель: изучение использования методик изотерапии для пациентов психиатрического профиля. 
использование на занятиях уже существующих шедевров искусства  их анализ (ценность этого 
метода заключается в развитии кругозора). 
1. индивидуальное, групповое и парное рисование.  
Многие пациенты испытывают страх перед данной методикой, мотивируя отсутствием художе-
ственных способностей, поэтому перед началом занятия пациента можно ознакомить с методом 
работы, решить организационные вопросы, а так же выделить, что художественные способности 
не имеют значения в данной методике. Благодаря этой процедуре снижается общий уровень тре-
воги, формируется мотивация. 
Если занятие имеет групповой характер, то при необходимости следует предоставить возмож-
ность пациенту проанализировать работу в индивидуальном порядке. Помещение для занятия 
должно быть достаточно комфортным, хорошо проветриваемым, а обстановка – доброжелатель-
ной. Процесс работы может сопровождаться музыкальным фоном, релаксационного направления, 
что способствует незначительному расслаблению и созданию непринужденной обстановки. Необ-
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